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SAMMENSLUTNING AV TORVSTRØ-- 
FABRIKKER 
MEDDELT VED GODSEIER ARTHUR KROHN 
FORENINGEN AV TORVSTRØFABRIKKER I AKERSHUS, HEDEMARKEN • OG SMAALEN ENE stiftedes paa møte i Kristiania 4 august. Til styre 
valgtes Arthur Krohn,·. Dillingøens torvstrøfabrik (formand), E. Wessel, 
Lillestrøm torvstrøfabrik, Ragnvald I!zle, a/s. Hølands torvstrøfabrik. 
Fei eningens formaal er at fremme fælles interesser og motarbeide 
usund konkurrance. Der, er i dette øiemed fastsat fælles salgsbetingel- 
ser og mindstepriser, som er baseret paa fragtfri levering paa kjøperens 
jernbanestation og varierer naget for de forskjellige ·steder efter disses 
avstand fra de centrale torvstrøproducerende distrikter. 
I I ste zone, som væsentlig omfatter Smaalenene og Akershus 
(med Kristiania), er saaledes mindsteprisen pr. balle kr. 1,80 for torv- 
muld og kr. 1 ,60 for torvstrø, hvorved man gjennemgaaende kommer 
til at betale de priser, som fabrikkerne har fastholdt i de senere aar, 
idet kjøperen tidligere selv rnaatte bære jernbanefragten. 
Paa Oplandene og opover i_ dalerne blir priseme derimot lavere 
end for; saaledes kan efter mindsteprisen torvstrø leveres til de øverst- 
liggende stationer i Gudbrandsdalen og Valdres for. kr. r, 7 5 pr. balle. 
De fastsatte priser gjælder for fabrikker, hvis 'presse rummer 1 m.3; 
er .. pressen mindre, blir mindstepriserne tilsvarende lavere.· 
Foreningen har faat tilslutning av 1 1 fabrikker og samarbeider 
med foreningen av torvstrøfabrikker i Buskerud og Jarlsberg. 
MÆRESMYREN 
MEDDELT VED SEKRETÆR HARTVIG NISSEN 
DE~ f~r negle aa: sid~n n~a~atte tvangsarbei1slzuskomit~ fores!og i sm 1 r 907 avgivne indstilling Mæresmyren 1 Sparbu kjøpt til ar- 
beidsfelt for den arbeidsanstalt i 'I'rondhjem, SOi11 er tænkt indrettet i 
det nuværende landsfængsel der. justitsdepartementet erklærte sig enig 
i, at Trondhjems landsfængsel benyttedes som et arbeidshus, og at det 
ogsaa fandt det heldig, at Mæresmyren blev . indkjøpt for at skaffe 
utearbeide for tvangsarbeidere'. fra Trondhjem. 
I sin indstilling av 6 januar r 908 om budget. for fængselsstyrel- 
seus anliggender for 1908- 1909 foreslag derfor departementet erhvervet 
den del av myren, som ligger vestenfor jernbanelinien Hell-Sunnan. 
Stortinget gav sit samtykke til kjøpet. Dette blev ordnet i oktober I 908. 
Eiendommen bestaar av 1879 maal myr, nemlig 239 rnaal av 
Gil berg, :rn8 maal av Røtte søndre, 2 1 o rnaal av Røtte nordre, 6 2 
maal av Vist nordre, 234 maal av Laankan, 374 maal av Lian, 290 
rnaal av 1:1f og 262 maal av Hamrem. Eiendommen overtages av 







VED statens indkjøp af Mæresmyren, for at anvende den som arbeids- felt for tvangsarbeidere eller muligens ogsaa for straffanger, blir 
der realiseret en plan, so111 Det Norske Myrselskap længe har arbeidet 
for, Vi kan i den henseende referere til flere notiser og artikler i 
tidligere aargange av »rneddelelserne« saavel om Mæresmyren ,som om 
straffangers anvendelse til· myrdyrkningsarbeider. 
De indkjøpte myrarealer støter umiddelbart til Det Norske Myr- 
selskaps forsøksstation og erfaringerne fra de dyrkningsforsøk, som der 
allerede er utført - og fremdeles blir fortsat, vil utvilsomt bh av stor 
nytte for den videre opdyrkning av myren. 
Paa den stipendiereise, som myrkonsulent G!ærum foretok i aaret 
1 906 paa Det Norske Myrselskaps bekostning, fik han ogsaa i opdrag at 
studere den praktiske anvendelse av straffanger til myrdyrkning, og har 
herom skrevet en beretning, se »meddelelse« nr. 2 for 1907, side 92. 
Myrkonsulentens erfaringer paa dette omraade vil derfor vistnok bli 
lagt beslag paa, naar den tid kommer, at arbeidet med - M æresmyrens 
opdyrkning skal paabegyndes. 
Mæresmyren er som bekjendt allerede delvis avgrøftet ved bidrag 
fra stat, amt og kommune. Red. 
SKYLDIGE AARSPENGER 
UNDER henvisning til lovenes § 4 tillater vi os at henstille til de medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent, at indsende 
beløpet pr. omgaaende -- portofrit som avissak. 
Resterende kontingent vil senest den r decernber bli opkrævet 
pr. postopkrav med tillæg av omkostninger i henhold til sidste passus 
av ovennævnte lovparagraf. 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
FOR GOD UTNYTTELSE AV MYR OG FORTJENESTE AV 
MYRSAKEN 
p1usTEN for ind~endelse av andragender er f~rl~n~et til 1 december. 
Henvendelse til Det Norske Myrselskap, Kristiania. 
NVE LIVSVARIGE MEDLEMMER 
A/S. Røstvangens Gruber, Kvikneskogen. 
Helge Væringsaasen, Elverum 
- Bidrag 30 kr. engang for alle. 
